



Nomor : 014/UKI.F3.D/PP.2.1/2021                8 Februari 2021 
Hal  : Jadwal Mengajar semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 
Lamp : 1 (satu) berkas 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI 
di 
      tempat 
    
Bersama ini kami sampaikan jadwal mengajar Bapak/Ibu di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UKI pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021. Perkuliahan 
selanjutnya menggunakan Teams Ms. 365 dan akan dimulai pada hari Senin, 
tanggal 1 Maret 2021. 
 
Bapak dan Ibu mohon tidak memindahkan jadwal perkuliahan karena akan 
mengganggu jadwal perkuliahan selanjutnya.  
 
Apabila Bapak/Ibu berhalangan mengajar dua kali berturut-turut, demi kelancaran 
proses belajar mengajar, mohon hal ini diinformasikan kepada Kaprodi masing- 
masing (No. HP di bawah).  
 
Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan 
terima kasih. 
 
Dekan,    
   
 
Juaniva Sidharta, SE., MSi 
           NIP: 131997 
 
Tembusan : 
1. Rektor UKI 
2. WRA UKI    
3. WRKSA UKI       
4. Pimpinan FEB-UKI     
5. BAA UKI      
 
 
*Kaprodi S1 Manajemen       (081294910999) 
  Kaprodi S1 Akuntansi          (082168233757) 










           Berita Acara Perkuliahan         
          Universitas Kristen Indonesia         
 Fakultas  : Fakultas Ekonomi dan Bisnis            
 Program Studi : 311 - S1 Manajemen            
 Tajun Akademik : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap         
 Mata Kuliah  : 31125157 – Perilaku Konsumen - 3 SKS - (Kelas: K)         
 Jadwal  : Kamis, 18:00 - 20:30             
 Dosen  : Fenny B.N.L. Tobing, SE, MMA.            
 Jumlah Peserta Kuliah : 13 Mahasiswa            
                    
Pertem  
Hari/ 
 Waktu/Jam       
Dosen 
Jumlah Mahasiswa  Paraf  
uan 











   
Pengganti Hadir Sakit Ijin Alpa Dosen Honor 
ke- 
        
AIS                    
                     
          1. Pengertian Perilaku Konsumen          
          2. Mengenali konsumen untuk          
  
04 Maret 
        menentukan pasar sasaran          
1 
  
18.00 20.30 Pengertian perilaku konsumen 3. Memahami Model Perilaku Pembeli 
  
13 
       
 2021          
         
4. Faktor yang mempengaruhi perilaku 
         
                   
           konsumen          
                     
          1. Faktor Kebudayaan : budaya, sub          
           budaya, kelas sosial          
          2. Faktor Sosial : kelompok Acuan,          
           Keluarga, Peran dan Status  Catatan :        
           
Faktor Individu/Personal : Usia & 
        
       
Faktor-faktor yang 
3.  Kuliah        
  
17 Maret 
     
tahap siklus hidup, Pekerjaan, 
 
pengganti 
        
2 
  
10.00 12.30 mempengaruhi perilaku 
  
13 




Keadaan ekonomi, Gaya hidup, 
 
Kamis, 11 
      
      konsumen                  
Kepribadian & konsep diri 
 
Maret 
       
                   
            
2021 
       
          4. Faktor Psikologis : Motivasi,                            
           Persepsi, Pembelajaran, Keyakinan          
           & sikap          
                     
          1. Sub Budaya, Kelas Sosial,          
           Kelompok Rujukan & Keluarga          
          2. Kelas Sosial Vs  Pendapatan  Catatan :        
          
3. Kelompok Referensi 
        
           Kuliah        
3 
 24 Maret  
10.00 12.30 Kebudayaan Dan Sosial 
4. Pembuatan Keputusan Keluarga  pengganti 
13 




5. Konflik yang terjadi dalam 
 
Kamis, 18 
      
                 
           Pembuatan Keputusan Kelurga  Maret        
            
2021 
       
          6. Faktor yang Mempengaruhi                            
           Keputusan Keluarga          
                      
     1. Kelompok Rujukan/Acuan         
     2. Klasifikasi Kelompok         
    
Pengaruh Kelompok Rujukan 
3. Komunitas Merek         
 
25 Maret 
  4.   Pengaruh Kelompok Rujukan dalam            
Terhadap Perilaku Konsumen 
        





      
2021               
5.   Pemasaran & Komunitas Merek 
        
             
      (Brand Community)         
     6. Strategi Pemasaran menggunakan         
      Opinion Leadership         
     1.   Motivasi Kepribadian dan Emosi 
Catatan : 
       
     2. Teori Motivasi dan Strategi        
 
07 
    
Pemasaran 
Kuliah        
   
Motivasi, Kepribadian & 
 
pengganti 
       
5 April 10.00 12.30 3. Keterlibatan Pemasar menciptakan 13 
        
Emosi Kamis, 01        
2021 
   
kebutuhan 
       
     April        
     
4. Kepribadian dan Strategi Pemasaran 
       
     2021        
     5.   Emosi  dan  Strategi  Pemasaran         
     1. Pembelajaran dan Karakteristiknya Catatan :        
     
2. Memori 
        
 14     Kuliah 
13 




Pembelajaran, Memori & 3. Kecitraan pengganti 
      
6 10:00 12:30 
       
2021 Pemposisian Produk 4. Citra  Merek  dan  Pemosisian Kamis, 08 
       
          
      Produk  April        
       
2021 
       
     5.   Brand  Equity  dan  Brand Leverage        
             
     1.   Konsep Diri dan Dimensi Konsep         
      Diri          
 
15 
   2.   Faktor yang Mempengaruhi Konsep         
   





      
7 April 21 18.00 20.30           
3.   Gaya Hidup dan Indikator Gaya 
        
 2021            
     
Hidup 
         
               
     4.   Faktor Mempengaruhi Gaya Hidup         
                
 21    
Pengertian Perilaku Konsumen s/d 
 13     
 
 
8 April 18.00 20.30 UTS 
        
Pengaruh Kelompok Rujukan          
2021 
           
               
               
      1.   Pengertian Emosi, Motivasi Dan         
      Kepribadian         
      2.   Motivasi - Hierarki Kebutuhan         
 05   
Motivasi, Kepribadian & 
 Menurut Maslow (5)         
9 Mei 10.00 11.30 
 
3.   Motiv 
        
Emosi 
         
 
2021 
   
a. Motif Preservasi Kognitif 
 
13 
      
            
      
b. Motif Tumbuh Kognitif 
       
              
      c. Motif Preservasi Efektif         
      d. Motif Tumbuh Efektif          
      4. Teori  Motivasi  & Strategi         
       Pemasaran         
       Perilaku Konsumsi Melibatkan         
       Motif Ganda         
      5. Apakah Pemasar Menciptakan         
       Kebutuhan ?         
      6. Kepribadian         
      7. Emosi         
       a.   Ciri-Ciri Perubahan Emosi         
       Yg Diiringi Perubahan         
       Phisiologis         
       b.   Emosi  &  Strategi         
       Pemasaran         
     Membuat contoh :         
 19   
Motivasi, Kepribadian Dan 
 1. Motif Preservasi Kognitif  13       
10 Mei 18.00 20.30 
 
2. Motif tumbuh kognitif 
        
Emosi (Melanjutkan) 
         
 
2021 
   
3. Motif preservasi efektif 
        
             
      4. Motif tumbuh efektif         
                
     1.  Pengertian Pembelajaran         
     2.  Karakteristik Pembelajaran         
      a. Kekuatan Pembelajaran         
      b. Pemadaman         
 
20 
    c. Generalisasi Stimulus         
   
Pembelajaran, Memori & 
 
d. Diskriminasi Stimulus 
 
13 
      
11 Mei 18.00 20.30 
        
Pemposisian Produk 
 
e. Response Environment 
       
 
2021 
           




        
              
      a. Memori jangka pendek         
      b. Memori jangka panjang         
       Terdiri dari Semantic Memory         
       dan Episodic Memory         
     4. Kecitraan (Imagery)         
 27   Pembelajaran, Memori & 5. Citra  Merek & Pemosisian Produk  13       
12 Mei 18.00 20.30 Pemposisian Produk 6. Pemposisian Produk         
 2021   (melanjutkan) 7. Brand  Equity & Brand  Leverage         
     8. Empat  Dimensi  Brand  Leverage         
               
     1. Pengertian konsep diri         
 03    2. Dimensi konsep diri         
13 Juni 18.00 20.30 Konsep Diri Dan Gaya Hidup 3. Dua jenis konsep diri         
 2021    4. Aktor Yang Mempengaruhi Konsep         
      Diri          
                 
     1. Pengertian Segmentasi         
     2. Alasan Perusahaan         
      mensegmentasikan konsumennya         
 10   
Segmentasi, Pasar Sasaran & 
3. Strategi Pemasaran STP  
13 
      
14 Juni 18.00 20.30 4. Dasar untuk mensegmentasikan pasar        
Pemosisian Produk (STP) 
        
 
2021 
   
konsumen 
        
             
     5. Kriteria segmentasi yang efektif         
     6. Dasar Mensegmentasikan Pasar         
      Bisnis         




Segmentasi, Pasar Sasaran & 
2. Langkah – Langkah Proses  
13 
      
    Segmentasi      
  
15 Juni 18.00 20.30 Pemosisian Produk (STP) >> 
         
3. Mengevaluasi & Memilih Segmen 





        
    
Pasar 
        
              
     4. 5 Pola pemilihan pasar sasaran         
               
 24       13     
 
 
16 Juni 18.00 20.30 U A S Seluruh materi         
 2021              
               
               
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
 
UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
Mata Kuliah  : Perilaku Konsumen  
   Hari/Tanggal  : Rabu, 21 April 2021 
   W a k t u  : 10.00 - 11.30    
   K e l a s  : K 
   D o s e n   : Fenny BNL Tobing 
   Sifat Ujian  : Open Data 
 
  
1. Kelompok Referensi tidak mempengaruhi pembelian semua produk & merek pada 
derajat dan tingkatan yang sama. Jelaskan dimensi kelompok referensi mempengaruhi 
keputusan pembelian produk dan merek bagi public good dan private good. Berikan 
contohnya.  
2. Jelaskan bagaimana faktor Pribadi seperti Gaya Hidup mempengaruhi perilaku 
pembelian konsumen (dalam black box)  
 
3. Untuk memahami pembuatan keputusan keluarga, perlu pemahaman peran-peran 
Influencer, Gatekeeper, Decider, Buyer, User. Saudara diminta menjelaskan jika suatu 
keluarga ada rencana akan berlibur ke Hongkong untuk setiap keputusan yang diperankan  
 
 
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga dalam perubahan, (perubahan dalam 
perempuan yang bekerja, perubahan dalam perkawinan dan perceraian, perubahan dalam 
kelahiran dan membesarkan anak) mempunyai dampak terhadap perluasan pasar 





♦♦♦ Tuhan memberkati usaha saudara  ♦♦♦ 
 
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
 
 
BERITA  ACARA UJIAN 
 
 
Mata Kuliah                                 :   Perilaku Konsumen 
Kelas                                        :   K                                                                                                            _ 
Dosen                                          :    Fenny BNL Tobing, SE., MMA                                                              _ 
Ruang                                          :    on line 
                                                                                                            
 
Semester                                     :   Genap Tahun Akademik 2020/ 2021 
 
Para penandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada saat ujian tanggal, 
 
  21  April 2021 
 
dalam keadaan tertutup. 
 
2021     Pukul  18.00 
 




Ujian Pukul                                  :  18.00 
Jumlah peserta ujian                   :   13 
Hal-hal yang terjadi                     : Tertib dan lancar 
_ sd.  19.30 
 

















Pengawas 1                                :    Fenny BNL Tobing tanda tangan 
 
 
Pengawas 2                                : tanda tangan 
 
 
Pengawas 3                                : tanda tangan 
 
 
                                                                                   
    Panitia Ujian Tengah Semester Genap 2020/2021 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI 
Ttd, 
 




Presensi Ujian Tengah Semester 
Mahasiswa/i 
Universitas Kristen Indonesia 
Berlaku Sejak: 5/5/2021 
Revisi: 
Halaman: 




Fakultas                             : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
Program Studi                       : 311 - Manajemen - S1 
Tahun Akademik                   : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester  Genap 
Mata Kuliah                          : 31125157 - Perilaku Konsumen - 3 SKS - (Kelas: K) 
Dosen                                     : Fenny B.N.L. Tobing, SE, MMA. 
Tanggal Ujian                       : 21 April 2021 
Jam Ujian                              : 10.00 – 12.00 
Tempat Ujian                        : Ms. Teams (on line) 
 
No NIM Nama Tanda  Tangan Nilai Ujian Tengah 
Semester 
1 1831150014 WILLIAM LUZZAN KAWENGIAN  100 
2 1831150019 GLORIA HURSEPUNY  85 
3 1831150024 SANIA DEBORA PANJAITAN  85 
4 1831150051 KRISTANTI  -  100 
5 1831150063 NURFITRIAH HASANAH  100 
6 1831150064 FITRIA ANJANI TULULI  95 
7 1831150072 MUHAMAD CHAERUL IKHSAN  85 
8 1831150075 YUSUP NAHUMARURY  80 
9 1831150076 MAURIZIO CAESAR JUNIOR MAUFA  90 
10 1831150081 AHMAD FAUZI  80 
11 1931150903 BHASKARA DAMAR DJARKASIH  85 
Paraf Dosen   
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan  tangan untuk NIM dan Nama 
 
Dosen  Pengajar,      
         Jakarta, 03 Mei 2021  
 
 
                               Fenny BNL Tobing, SE., MMA 
Presensi Ujian Tengah Semester 
      Mahasiswa-mahasiswi (Tidak ada di absen)  





Fakultas       : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Program Studi   :  311 - Manajemen - S1 
Tahun Akademik        : Tahun Akademik G e n a p 2020/2021  
Mata Kuliah                   : 31125157 - Perilaku Konsumen - 3 SKS  
Kelas   : K  
Dosen                            : Fenny B.N.L. Tobing, SE, MMA. 
Hari/Tanggal   : Rabu, 21 April 2021  
Waktu Ujian  : Pukul 10.00 – 12.00 
















 Marcellindo Rian David Towansiba 
  
85 
3     
4     
5     
6     
7     
8     
Paraf Dosen   
Cat atan: T1dak d1perkenankan t ul1s an t a ngan untuk NIM dan Nama 
Dosen Pengajar, 




          
                        
                        Fenny BNL Tobing, SE, MMA 
 
 
1 of 1 
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
 
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020-2021 
    
Mata Kuliah  : Perilaku konsumen 
   K e l a s  : K 
Hari/Tanggal   : Kamis, 24 Juni 2021  
   W a k t u  : 18.00 – 19.30 
   D o s e n  : Fenny BNL Tobing 
   Bentuk Ujian  : On line melalui microsoft Teams 
  
 
NEW NORMAL adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan 
publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada 
sebelum masa Pandemi. New Normal juga memberi pengertian tahapan baru setelah 
kebijakan stay at home atau work from home atau social distancing diberlakukan untuk 
mencegah penyebaran wadah virus corona 19. New Normal utamanya agar warga yang 
memerlukan aktivitas di luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan 
yang ditetapkan, karena tidak mungkin warga terus-menerus bersembunyi di rumah tanpa 
kepastian akan yang menyebabkan seluruh aktivitas ekonomi berhenti tanpa kepastian, 
kebangkrutan total, PHK Massal dan kekacauan massal. Maka keluarlah kebijakan gaya 
hidup normal baru (New Normal Style).  
 Gaya hidup normal baru (New Normal Style) berkaitan erat dengan perilaku manusia 
sebagai konsumen. Menyangkut kebiasaan-kebiasan hidup yang dijalani setiap manusia.  
Maka jelaskan menurut saudara bagaimana konsumen secara umum menanggapi Gaya 
hidup normal baru (New Normal Style) hubungannya dengan perilaku dalam kehidupannya.  
 Bagaimana pula dengan Gaya hidup normal baru (New Normal Style) pada generasi 
muda (remaja) menerima dan memulainya. 
Berikan jawaban saudara untuk kedua pertanyaan di atas.   
 
Ketentuan mengerjakan Jawaban UAS 
 
1. Dikerjakan diketik menggunakan microsoft WORD  
2. Jawaban dengan times new roman , font size 12  
3. Tulis subject nya : Perilaku Konsumen  
4. Sebelah kiri atas tulis  
Nama  : . . . . 
NIM  : . . . . 
Mata kuliah : . . . . 
Tanggal/Hari : . . . .  
5. Jawaban upload ke  microsoft Teams  
 
Tuhan memberkati usaha saudara  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
 
BERITA  ACARA UJIAN AKHIR SEMESTER 
 
Mata Kuliah : Perilaku Konsumen 
Kelas : K 
Dosen : Fenny BN Tobing, SE., MMA 
Ruang : Ms. Teams (on line) 
 Semester : Genap Tahun Akademik  2020/2021 
Para penandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada saat  
ujian tanggal, 24 Juni  2021  Pukul 18.00  WIB Satu amplop naskah ujian masih  
dalam keadaan tertutup. 
 
Ujian Pukul : 18.00  s/d 20.00  WIB  
Jumlah peserta ujian : 13 orang 
Hal-hal yang terjadi :  
UAS berjalan dengan tertib dan lancar  
  _ 
  _ 
  _ 
 
Pengawas 1     : Fenny BNL Tobing, SE., MMA  tanda tangan  
 
Pengawas 2     :     tanda tangan    
 
Pengawas 3     :     tanda tangan    
 
                           
Panitia Ujian Akhir Genap 2020/2021 











Presensi Ujian Akhir Semester 
Mahasiswa/i 
Universitas Kristen Indonesia 






Fakultas                             : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
Program Studi                       : 3 1 1  -  Manajemen 
Tahun Akademik                   : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester  Genap 
Mata Kuliah                          : 31125157 - Perilaku Konsumen - 3 SKS - (Kelas: K) 
Dosen                                     : Fenny B.N.L.Tobing, SE, MMA. 
Tanggal Ujian                       : 24 Juni 2021 
Jam Ujian                              : 18.00 – 19.30 
Tempat Ujian                        : on line 
 
No NIM Nama Tanda  Tangan Nilai Tugas Nilai Ujian Akhir 
Semester 
1 1831150014 WILLIAM LUZZAN KAWENGIAN  90 95 
2 1831150019 GLORIA HURSEPUNY  80 80 
3 1831150024 SANIA DEBORA PANJAITAN  95 85 
4 1831150051 KRISTANTI  -  100 95 
5 1831150063 NURFITRIAH HASANAH  100 95 
6 1831150064 FITRIA ANJANI TULULI  80 80 
7 1831150072 MUHAMAD CHAERUL IKHSAN  70 75 
8 1831150075 YUSUP NAHUMARURY  75 80 
9 1831150076 MAURIZIO CAESAR JUNIOR MAUFA  70 75 
10 1831150081 AHMAD FAUZI  80 80 
11 1931150903 BHASKARA DAMAR DJARKASIH  80 80 
Paraf Dosen    
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan  tangan untuk NIM dan Nama 
 
Dosen  Pengajar,      
         Jakarta, 28 Juni 2021  
 
 
                                       
    









Presensi Ujian Akhir Semester 
Mahasiswa/i 
Universitas Kristen Indonesia 






Fakultas                             : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
Program Studi                       : 3 1 1  -  Manajemen 
Tahun Akademik                   : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester  Genap 
Mata Kuliah                          : 31125157 - Perilaku Konsumen - 3 SKS - (Kelas: K) 
Dosen                                     : Fenny B.N.L.Tobing, SE, MMA. 
Tanggal Ujian                       : 24 Juni 2021 
Jam Ujian                              : 18.00 – 19.30 
Tempat Ujian                        : on line 
 
No NIM Nama Tanda  Tangan Nilai Tugas Nilai Ujian Akhir 
Semester 
1 1831150014 WILLIAM LUZZAN KAWENGIAN  90 95 
2 1831150019 GLORIA HURSEPUNY  80 80 
3 1831150024 SANIA DEBORA PANJAITAN  95 85 
4 1831150051 KRISTANTI  -  100 95 
5 1831150063 NURFITRIAH HASANAH  100 95 
6 1831150064 FITRIA ANJANI TULULI  80 80 
7 1831150072 MUHAMAD CHAERUL IKHSAN  70 75 
8 1831150075 YUSUP NAHUMARURY  75 80 
9 1831150076 MAURIZIO CAESAR JUNIOR MAUFA  70 75 
10 1831150081 AHMAD FAUZI  80 80 
11 1931150903 BHASKARA DAMAR DJARKASIH  80 80 
Paraf Dosen    
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan  tangan untuk NIM dan Nama 
 
Dosen  Pengajar,      
         Jakarta, 28 Juni 2021  
 
 
                                       
    











Presensi Ujian Akhir Semester 
 




Fakultas   : Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Program Studi : 311 - Manajemen  
Tahun Akademik      : 2020/2021 - Semester Genap 
Mata Kuliah  : Perilaku Konsumen   
Nama Dosen  : Fenny BNL Tobing, SE., MMA 
Hari/Tanggal Ujian : 24 Juni 2021 
Jam Ujian   : 18.00 – 19.45 
Tempat Ujian : on line 
 
No NIM Nama Tanda Tangan Nilai Tugas Nilai UAS 
1  1831150010  Jimmy Wijaya Octovianus  75 80 
2  1831150089  Marcellindo Rian David Towansiba   80 80 
3      
4      
5 
     
6      
7      
8      
9      












          
 Fenny BNL Tobing, SE., MMA 
